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Рис.2. Хроматограмма 60% спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного: 1 – хлорогено-
вая кислота; 2 – неидентифицированная кислота; 3 – изокверцитрин; 4 – неидентифицированный флаво-
ноид; 5 – гиперозид; 6 – неидентифицированный флавоноид; 7 – гербацетин; 8 - кверцетин 
 
В спиртовом извлечении из побегов вереска 
обыкновенного были идентифицированы (рису-
нок 2): одна гидроксикоричная кислота – хлороге-
новая кислота, время удерживания которой соста-
вило 3,8 минуты, и четыре флавоноида: изоквер-
цитрин, гиперозид, гербацетин и кверцетин. Также 
обнаружено три неидентифицированных феноль-
ных соединения, одно из которых, предположи-
тельно, относится к фенольным кислотам, а два 
других – к флавоноидам. 
Выводы.  
Для экстракции фенольных соединений из по-
бегов вереска обыкновенного установлена опти-
мальная концентрация спирта этилового, которая 
составила 60%. 
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Актуальность. Проантоцианидины составляют 
основную часть потребляемых человеком биофла-
воноидов, которые можно найти во многих расте-
ниях. Их первое зарегистрированное применение в 
качестве терапевтического средства относится к 
1534 г., когда индейцы показали американским 
путешественникам, как заварить кору сосны, что-
бы получить чай, предотвращающий развитие 
цинги. Проантоцианидинами богаты растения, 
фрукты и натуральные напитки, которые исполь-
зовались человеком в значительных количествах с 
незапамятных времен. Употребление вина, напри-
мер, насчитывает уже более 6000 лет. Кроме вина в 
список продуктов питания, богатых проантоциа-
нидинами, входят виноград, яблоки, бобы, пшени-
ца, а также какао, кофе, яблочный сидр, чай всех 
видов. Тем не менее, черника, клюква, черная смо-
родина и другие растения также содержат проан-
тоцианидины [2]. Важность проантоцианидинов 
как компонента здорового питания обусловила 
? ???
выделение очищенных комплексов проантоциа-
нидинов в качестве биологически активных доба-
вок к пище: «Антоциан Форте», «Экстракт вино-
градных косточек и соевых бобов, витамин Е», 
«Пикногенол». Проантоцианидины обладают про-
тивовоспалительной, антиастматической, проти-
вораковой, антимикробной, антиаллергической, 
антигипертонической и кардиопротекторной ак-
тивностью [1].  
С точки зрения химического строения проан-
тоцианидины представляют собой димерные и 
олигомерные производные флаван-3,4-диолов и 
флаван-3-олов, которые имеют типичный С6-С3-
С6-флавоноидный скелет, степень полимеризации 
которых колеблется между 4 и 11 [1].  
Проантоцианидины существуют в виде рас-
творимых в воде «олигомеров», содержащих от 
двух до шести «катехиновых» единиц, а также в 
виде нерастворимых в воде «полимеров» со степе-
нью полимеризации от 7 и выше, которые пред-
ставляют собой основную часть проантоцианиди-
новых комплексов [2].  
Цель. Исследовать химический состав лекарст-
венных растений, заготовленных на территории 
Беларуси, на проантоцианидины при помощи 
спектрофотометрического метода. 
Материал и методы. Объектом исследования 
служили растения флоры Республики Беларусь, 
заготовленные в п. Улановичи, п. Лятохи, п. Мазу-
рино, п. Тулово, п. Сураж (окрестности г. Витеб-
ска), Усакинское лесничество (Кличевский р-н), п. 
Ждановичи (Минский р-н) в сентябре 2012 года. 
Для получения испытуемых извлечений использо-
вали спирт этиловый 70% с последующим нагре-
ванием на водяной бане в течение 20 мин при со-
отношении растительный материал-экстрагент 
1:40 и степени измельчения 0,25-0,50 мм. Для ко-
личественного определения проантоцианидинов 
использовали метод Портера. В основе метода ле-
жит кислотный гидролиз олигомерных и поли-
мерных проантоцианидинов до антоцианидинов в 
присутствии катализатора (ионов Fe3+) [3]. Опре-
деление проводили на регистрирующем спектро-
фотометре Specord 250. Длина волны детекции 550 
нм. 
Результаты и обсуждение. Определили про-
центное содержание проантоцианидинов в лекар-
ственных растениях, Результаты которых пред-
ставлены в таблице 1 
Таблица 1  
Содержание суммы проантоцианидинов в растительном сырье. 
Растительный источник 
Содержание суммы проантоциа-
нидинов в сухом сырье, в %. 
1. Березы кора (Улановичи) 5,069 
2. Боярышника листья (Улановичи) 3,546 
3. Брусники побеги (Лятохи) 8,177 
4. Гравилата корневища (Улановичи) 3,536 
5. Дуба кора (Лятохи) 2,351 
6. Дуба листья (Улановичи) 2,037 
7. Ели кора (Лятохи) 5,355 
8. Земляники культивируемой корневища 1 (Тулово) 3,130 
9. Земляники культивируемой корневища 2 (Тулово) 3,465 
10. Земляники корневища (Усакинское лесничество) 3,827 
11. Земляники корневища (Ждановичи) 3,632 
12. Земляники корневища (Лятохи лес) 3,280 
13. Земляники корневища (Лятохи перед лесом) 4,294 
14. Земляники корневища (Мазурино) 3,258 
15. Земляники корневища (Улановичи лес) 3,800 




нидинов в сухом сырье, в %. 
17. Конского щавеля корни (Улановичи) 4,955 
18. Лапчатки серебристой трава (Улановичи) 4,398 
19. Рябины листья (Улановичи) 3,483 
20. Сосны кора (Мазурино) 7,037 
21. Сосны кора (Улановичи) 5,042 
22. Черники побеги (Лятохи) 5,247 
 
В процентном содержании суммы проанто-
цианидинов в лекарственных растениях колеблют-
ся от 2,037 % до 8,177 %. Отличились высоким со-
держанием проантоцианидинов брусники побеги 
(8,177 %) и сосны кора (7,037 %), в меньших коли-
чествах проантоцианидины содержатся в листьях 
дуба (2,037 %) и коре дуба (2,351 %).  
Наиболее детально было изучено содержание 
проантоцианидинов в корневищах земляники. Ус-
тановлено, что содержание проантоцианидинов 
колеблется от 3,130% до 5, 167%. Наибольшее со-
держание обнаружено в корневище земляники, 
собранной в п. Улановичи. 
Выводы. Выявлены новые источники проан-
тоцианидинов. Наибольшее содержание проанто-
цианидинов находится в побегах брусники, коре 
сосны, коре ели, побегах черники, коре березы, 
корнях конского щавеля, траве лапчатки серебри-
стой, корневищах земляники. Наименьшее содер-
жание проантоцианидинов находится в листьях 
рябины, листьях боярышника, коре и листьях дуба. 
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Актуальность.  
В настоящее время тест сравнительной кине-
тики растворения рассматривается как универ-
сальный тест для предварительного выявления 
возможных отклонений биодоступности in vivo от 
ожидаемой величины и используется как в рамках 
оценки проводимых изменений лекарственной 
формы на различных этапах жизненного цикла, 
так и для оценки предварительной сравнительной 
биодоступности воспроизведенных лекарственных 
форм. Основанием для данной экстраполяции яв-
ляется тот факт, что абсорбции в организме под-
вергается высвобождающаяся и переходящая в 
раствор часть действующего вещества, а исходя из 
кинетики высвобождения, можно предположить 
отдел желудочно-кишечного тракта, где отмечает-
ся его высвобождение в определенном количестве. 
Задачей является разработка таких условий прове-
